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Anicée Van Engeland
1 La communauté internationale  est  divisée sur  la  question du nucléaire iranien et  ne
parvient pas à avoir une position commune sur le développement de l’énergie atomique
par l’Iran. L’A. pense qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter outre-mesure : il s’en remet au
pragmatisme de la république islamique. L’Iran cherche à affirmer son autorité dans la
région et son prestige international. D’autre part, l’A. explique que l’ordre nucléaire, tout
en devant rester sous contrôle, devient démocratique : d’autres puissances accèdent au
cercle des pays détenant l’arme nucléaire.
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